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^ A R T E O Í ^ I C i A L 
ORDENES 
•D. Juan Pujóla N. 
" A-ntonio Chuliá Bcix . 
Antonio Anadón Martinez. 
Madrid, 3 de íebero de 1936.-
k r o . 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
I AL S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
• R A D O 
Circular. E x c n i c . Sr. : A propuesta 
I de !a Presidencia del C o a s e j o de Mi-
ínistros (Dirección de Aíarruecos y 
¡Colonias), he resuelto que'de sin efec-
ftoel mando del batallón -de Cazadores 
San Fernando núin. t, conferido poi" 
[orden de 25 del m e s p r ó x i m o ipasado 
|('D. O. núm. 23), al teniente cororiel 
[de I N F A N T E R I A D . J e s ú s J iménez 
jOrtoneda, ccnitinuando el interesado 
l " A l s.srvido del Prcrtectoraido" como 
linterveníor en ¡a Die!e.gación de A s u n -
|tos Indígenas. 
Lo comunico a V . E . ^para su co-
|nocim¡ento y cumplimiento. Aíadrid, 
de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excnio. Sr . : H e resuelto 
PMiarar aptos para el ascenso al em-
pleo superior inmediato,, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los oficiales 
lel Arma de I N G E N I E R O S que .figu-
•M en la siguiente' relación, por reunir 
las condiciones reglamentarias. 
,Lo comunico a V . . E. para su cono-
tmiento y cumplimiento Madrid, 3 de 
|«t>rero de 1936. 
MOLERO 
«ñor... 
REC.ACI6N QUE SE CITA 
Tenientes 
•Matías, Mir Martínez 
Francisco López Reinoso. 
A S C E N S O S 
Kj;cmo. S r . : H e resuelto, que la or-
den circular de 14 de diciembre último 
.(.D. O. núm. 288), por ¡a que se concede 
el ascenso al empleo de alférez de S A -
i N I D A O M I L I T A R a D. Antonio Ló-
ipez Gareisánchez, con destino en ©1 pri-
mer Grupo de la primera Comandancia 
de dicho Cuerpo, se entienda rectificada, 
en el sentido de que el segundo apelli-
do del interesado es como queda consig-
nado y no García-Sánchez, como apare-
ce en la citada disposición. 
_ Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mddrid, 3 de 
.febrero de 1936. 
MOLERO 
iSeñor General de la primera división 
orgánica. 
D E M A N D A S C O N T E N C I O . S A S 
Excmo. S r . : Promovido pleito por don 
Arsenio Moral San Clemente, teniente 
de I N F A N T E R I A (E. R,), hoy en si-
tuación de retirado,, en Figueras (Gero-
na), contra disposición de es'te Ministe-
rio de i'i de abril de 1931 (D. _0. nú-
mero 83), por la que se desestimó su pe-
tición de mejora de antigüedad en los 
empleos de alférez y teniente, la Sala 
cuarta del Tribunal Supremo ha'dictaao 
en didio pleito con fecha 29 de diciem-
ibre último, sentencia, cuya parte dispo-
•sitiva es como sigue: 
"Fal lamos que debemos dedarar y de-
claramos la incompetencia de jurisdic-
ción de.este Tribunal para conocer del 
pleito en autos." 
Y habiéndome conformado con el di-
cho fallo, he diiS'puesto_ la publicación de! 
mismo para su conocimiento y cumpli-
miento. Madrid, 3 de febrero de 1936-
MOLERO 
iSeñor (jenera'l de la cuarta división or-
g-ántca. 
D E S T I N O S 
iM'>- S r . : Vista la instancia que 
esa división orgánica cursó a este M i -
nisterio, promovida por el comandante de 
i I I v K A N T E R I A D. Luis Alonso Ordu-
ña, actualmente con destino en eí Centro 
de^  Movilización y reserva núm. 16, so-
ilicitatrdo se deje sin efecto su destiño al 
mismo, adjudicado con carácter forzoso 
^ r orden circular de 25 de noviembre 
ultimo (D. O. núm. 272), por ententler 
que los de igual empleo D. Antonio Li-
rola Martín, D. Francisco López Bus-
iamante y D. Antonio Eyaralar A l m a -
zán, vueltos a aotivos procedentes de dis-
:ponible voluntario, de'bían ser colocados 
antes que el recurrente en el indicado . 
conicepto^ de forzoso; teniendo en cuenta 
.que si bien estos últimos jefes no hicie-
ron una manifestación expresa sobre sus 
deseos de continuar en la situación de 
idiiS;ponible voluntario o el pase a la de dis-
ponible forzoso en el plazo señalado en Ja 
círoular de 16 del pasado septiembre 
(D. O. núm. 214), tal abstención no-
puede interpretarse en el sentido de que: 
renunciaban a los beneficios reconoci-
dos en la misma, máxime cuando ésta 
tampoco haoe una excepción para los 
que dejaran de ctrniplirla y consideran-
Ido, asimismo, que al no solicitarlo los 
interesados no podía imponérseles una 
continuidad en la de disponible volun-
tario con arreg"!.© a .las nuevas condicio-
nes marcadas en el artículo 14 del de-
creto de 7 de septiembre último (DIA-
RIO O F I C I A L núm. 207) y procedía, en, 
401 consecuencia, declarar la disponibi-
.lidad forzosa de todos ellos, he resuel-
to, de acuerdo con el informe emitido 
por la Asesoría de este Defartamento, 
desestimar la petición de dicho f<efe, 
por carecer de derecho a lo soJicitado. 
comiunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 29 de 
e n e r o de 1936.-
MOLERO 
Señor Generai de la tercera división or-
gánica. 




i r .' 
4o8 7 de feferero de 1936 D . O . 
, ) ^ i r c u l a r . ,Excnio. Sr. : H e resuelto 
que el jefe y oficiales del A r m a de 
I N G E N I E R O S que figura en la si-
guíenle relación, pasen desitinados, en 
comiisión del serv.icio y en las cond;-
ciones que determina el ' decreto- de 
30 de enero último ( D . O. núm. 27), 
a la Comamáancia Eventual de Inge-
nieros de Asturias, sin causar ba ja 
en sus destinos 'de plantil la; debiendo 
hallarse presentas e a O v i e d o el día 15 
del mes actual. 
. L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y gum>pl¡miento. Madrid, 
6 de febrero de 1936. 
MOLESO 
• Señor. . . 
HE)-ACIÓN QUE SE CITA 
Comandante, D. Manuel Gal lego 
Velaaco, del bata l lón de Zapadores 
Minadores , núm. 8. 
Caipitán,' D . D o m i n g o Berr ío In-
•dart, de la Comisión d-e Movi l ización 
e Industrias civiles de la octava di-
visión. 
Teniente, D . Manuel García Ren-
• dueles, del batal lón de Zapadores- Mi-
nadores núm. 8. 
Teniente, D . Alfredo" V e g a Suárez, 
del batal lón de Zapadores Minadores 
núm. 8. 
Madrid, 6 de febrero de 1936.—Mo-
tero. 
Circular. Ejcomo. Sr. : H e resuelto 
quede sán efecto el dest ino a i ' regi-
miento Cádiz núm. 27 del teniente de 
JÍNiFiANTEiRIA ,D. E d u a r d o P é r e z 
Lcinilbana, adjudicado po-r orden circu-
lar de 30 de enero pasado ( D . O . nú-
mero- 26), reinteigrándose el initeresa-
do al de Canarias n.úini. 11, pasando ei 
de igual elmipko y Armia, perteneciente 
a este últiimo Cuerpo, D . Luis Mar-
tínez de! Cerro Picarido, destinado a' 
citado regimiento de Cádiz núin. 27, 
en concepto de voluntario, surtiendo 
efectcis administrativos es-ta disposi-
ción a partir de la revista de Conii-
• sario del presente mes . ' 
|Lo comunico a V . E . para su co-
nocimieiijto y cumplimiento,- Madrid, 
6 de febrero de 1936. 
Señor. . . 
Mni.ERo 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
E x c m o . Sr . : H e resuelto que el al-
férez de I N F A N T E R I A D. L á z a r o 
C - r r o Pérez, que ha causado baja en 
la A g r u p a c i ó n de Mehal-üas, 
orden de la Preisidcncia del Consejo 
de-Minis-troi (Dirección de Marrue 
eos- y Colonias) de fecha 30 de mes 
próximo pasado, cese en ¡a situación 
de ".Al servicio de! Protect-orado", 
quedan-do en ki de disponible f o r z o s r 
en la octava división, en las conidicio 
nes í|ue determina el artículo tercero 
dc-1 decreto de 7 de septiembre último 
(D. O . núim. 207); surtiendo efectos 
administrativos e-sta dispo.=,¡ción a ,par 
ti'r de la revista de Comisario del pre 
senlte mes. 
-Lo comunico a V . E . para su co 
nocimiento y cumplimiento. Madrid-. 
6 de febrero de I9Í36. 
.VÍOLERL) 
Señor Jefe Superior de las Fuer.^a.'-
Militares de Marruecos. 
Señore.- Presidente del Consejo de 
Mini.ítro.s (Dirección de Marrueco.' 
y Coioniias), General de la o-ctava 
división orgánica c Interventor cen-
tral de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : Vista la instan-cia pro-
movida por el alférez de I N F A N T E -
R I A D. José Núñez Pizarro, del regi-
miento Argel núm. 21, en súplica ríe 
<iue se le conceda el pase a la situación 
de disponible voluntario, he resuelto 
desestimar la petición del recurrente, 
con arreglo a lo que determina el ar-
tículo cuarto del decreto de 7 de sep-
tiembre último (D. O. ijúm. 207). 
L o comunico a V . E. "para su cono-
E S T A D O C I V I L 
Excmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el Subinspector farmacéutico 
'de primera oíase del Cuerpo de S A N l -
•DA-D M I L I T A R D. Joaquín Más Guin-
ida:l, en situación de disponible forzoso en 
esa división, he resuelto qne en su do-
cumentación militar se rectifiquen dichos 
apellidos por los de Mas-Guindal Mese-
guer, que le cor-responden, según se com-
prueba por la certificación del registro 
civil que aíompaña a su instancia, y con 
arreglo a lo que preceptúa la orden de 
23 de septiembre de 1878 (C. L. núme-
ro 388).. • 
. Ix) comunico a V . E. para su com-
cimiento y cumplimiento, Madrid, 3 de 
febrero de 1936-
MOLEKO 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
L I C E N C I A S 
E x c m o . Sr.: Vis ta la instancia que 
V . E. cursó a este Mini,=terio en pri-
mero del actual, promovida por el co-
ronel-de I N F A N T E R I A D. José Fer-
nández Macapinlac, en súplica de que 
Se le concedan seis meses de licencia 
por enfermo para M a d ^ d , San, Se 
hastian y Balneario de la Bourbouk-
( P u y de D o m e , Franc ia) ; y compro-
Ijándose por el certificado de reccni¡ 
cimiento facultativo que se a.co'mpañ3, 
a nece.sidad d- esita licencia, he rc-
sueito acceder a lo solicitado -por e! 
recurrente, con' arreglo a lo disp.uc.itc. 
en lo.s articulo,.: 44 y 45 de las 
trueciones aprobadas por orden, de j 
de junio de 1:905 (C. 1-. núm, !ci.): 
deb• endo. ten-er presente lo Pre cept ua 
do en las circulares de S de mayo de 
i-(>27, 27 de junio y 9 de - seiptieoiibri-
de 1931 (C. L. núms. 2121, 41.1 y 681), 
L o comunico a" V . E. para su cu 
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
6 de febrero de 1936. 
Moi.KKd 
Señor General de la sexta divi-iún 
orgánica. 
Sefíores General de l a ' p r i i u e r a divi-
sión o r g a m c a e Interventor ceinra: 
de Guerra. 
P R A C T I C A S 
Circular. Excmo. S r . : He resuelto 
conceder la autorización solicitada para i 
efe-ptuar las prácticas reglamentarias de 
su empleo, en las condiciones y por el 
tiempo que determina el artículo 456 del I 
vigente reglamento para el reclutamiento ¡ 
y reemplazo del Ejército, a los oficiales 
de complemento de I N F A N T E R I I A , , 
conrorendidcs en la siguiente relación. 
Lo comunico a V . E. para su cono-í j 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELÍ\CIÓN QUE SE CITA 
Teniente, D. Angel Jover Martínez, 
del batallón de Ametralladoras núm, 3, 
€n el mi-smo. 
Al férez , D. Francisco Medina Sánchez, 
de! regimicnio de Otumba núm. '7, en e' 
•batallón de Ametralladoras núm. 3. 
Otro, D. Manuel Rodríguez Cruza, dd 
regimiento de Wad-Ras núm. i, en el 
-batallón Montaña Careliano núm. 4. 
Madrid, 3 de fel>rero de 1936.— . 
lero. 
R E C O M P E N S A S 
Circular. Excmo. Sr . : Vistas las pw- ] 
puestas formuladas por diversos Cen-
tros y Autoridades Militares, relativas a I 
recomi>ensas eii tiempo de paz como p'e-1 
mío a méritos extraordinarios y serví-1 
cios prestados y de acuerdo con el fav^l 
rabie dictamen ' emitido -por el Consejo I 
Superior de la Guerra; he resuelto con-1 
ceder al personal del Ejército que figu"! 
en la siguiente relación que empieza coi'l 
e! cor:nel de Artille-ría don Jos«j 
López Pinto Berizo, y termina con p.| 
capitán de la misma Arma D. Antón» I 
Pérez Sánchez Osorio, ¡as recompen-''^  I 
1). o . níaiJ- 3'2 7 de febrero de 1936 409 
que se citan pOr los motivos que ¡¡e ex-
presan y como comprendidos en los re-
glamentos y disjKJsiciones que se señalan. 
" Lo comunico a V . E. para su cono-
'.•iinieuto y cumplimiento. Madrid, 5 de 
febrero de 1936-
MOLERO 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Coriíiíl de Artillería (actualmejitfi Ge-
iteral de brigada), D. José López Pinto 
licrizo, cruz de tercera clase del Mérito 
Militar, con dis.tintivo blanco, sin ptn-
íión, por su meritoria intervención en 
fll desarrollo del plan de artillado de la 
Ba.se Nava,! de Cartagena, de conformi-
dad con la propuesta formulada por la 
Iíi5pe(xiÓB de Bases Navales, como com-
prendido en la orden circular de 6 de 
julio últÍM» (D. O. núm. 154), y en el 
artículo sexto del vigente reg'laipento de 
recompensas en tiempo de paz de 26 de 
niayo de 1 9 » . 
Coronel de Caballería (actualmente en 
situación de reserva), D. Manuel Gómez 
Martínez, cnu de tercera dase de! Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, sin 
|)ensión, por Jais excelentes cualidades, 
elevado espíritu de subordinación, y adhe-
sión al mando, como primer je fe que fué 
del regimieoto de Caballería núpi. i , ha-
llándose comprendido en el articulo pri-
mero del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz de 26 de mayo 
<ie 1920-
Conandanbe de Estado Mayor, D. Ro-
mán López Muñiz, y capitán del mis-
mo Cuerpo, D. Gregorio López Muñiz, 
cruz de segunda y primera clase, res-
pectivamente, del Mérito Militar, con 
distintivo Wajico, sin pensión, por .«^ er 
autores en colaboración de la obra titu-
lada "Estuldifif- tácticos. Combate der 
tensivo", como comprendidos en el ar-
tículo quinto del vigente reglamento de 
recompensas en tiempo de paz de 26 
de mayo de 1920. 
Comandante médico. D. Alberto Fo-
rcí Palomar, cruz de segutida clase del 
Mérito Miilitar, con distintivo blauM 
sni peiisión, por la e^-íraordinaria labor 
rralizada en el ejercicio de su profe-
sión. atendiendo con señalado cclo al 
elemento militar de Zara.goza y sus fa-
milias, hallándose comprendido en el 
artículo primero del vi.gent^ reg^lameti-
lo de recompensas en tientpo de paz de 
26 de mayo de 1920. 
Comandantes, médicos, D. Francisco 
Tinoco Acero y D. Tomás Martínez 
Za'ldiyar, amibos la mención honorífica 
especial, ,por los méritos extraoodinarios 
prestados^ en el servicio de su especiali-
dad, hallándose comprendidos en el ar-
t'íulo primero y reg'la primera del 12 
W vigente regOamento de recompensas 
«i tíeanpo áe paz de 26 de mayo de 1920. 
Capitón de Artillería, D, Antonio Pé-
rez Sáitchea Osorio, cruz de primera 
case del Mérito Militar, con. distintivo 
nianco sin pensión, por su meritoria in-
tervención en el desarrollo del plan de 
artillado de fa Base Naval de Cartage-
na, de «onformidad con la propuesta for-
i w l a ^ ^ r h Inspección de Bases Na-
vales, conío comprendido en la orden cir-
cular de 6 de julio último (D. O. nú-
mero 154), y en el articulo sexto del vi-
gente reglamento de recc-mpensas en tieijj-
ix> de paz de 26 de mayo de 1920. 
Madrid, 5 de febrero de 1936. — Mo-
lero. 
Ex'cmo. Sr . : Vista la instancia'pro-
movida por el teniente del' Instituto de 
;a G U A R D I A C I V I L D. Enrique Ca-
sulla Alcxiso. en súplica de concesión de 
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, por haber resultado herido menos 
grave, por revolucionarios, en Medina 
de Ríoseco (Vallado!id), el día 5 de oc-
tubre de 1934, hecho deciaraxio como de 
guerra por orden circular de 27 de no-
viembre del mismo año (D. O. número 
.2916),; S. E. e! Presidente de la Repúbli-
ca, previo acuerdo del Consejo de Mi-
nistros y por resolución de 22 de enero 
próximo pasado, ha tenido a bien conce-
der al expresado oficial la citada meiJa-
11a con la pensión de S.(MO pesetas, co-
rrespondiente a los trescientos treinta y 
seis días invertidos en la curación de sUs 
heriUas; a razón de IS pesetas diarias e 
indemnización de 250 pesetas, 5 por 100 
de su sueldo anua!, por estimar eíl caso 
comprendido en el apartado b), del ar-
tículo quinto de la ley de 7 de julio de 
T921 (C. L. núm. 273). 
Lo Comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
febrero de i93<5. 
Mm-KRo 
Señor Gieueral de la séptima división 
orgánica. 
Flxcrao. Sr . : Visto lo propuiesto por 
V. E. en 17 de enero próximo pasado, he 
resuelto conceder la Medalla de Sufr i-
mientos por la Patria, con la pensión 
mensual vitalicia de 12,50 pesetas, al per-
sonal de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Oviedo, cabo-Juan Heredia Fer-
nández y guardias segundos Joilio Rodrí-
guez Meilán y Luis Martin Mollón, por 
haber resultado heridos por revoluciona-
rios en la provincia de Oviedo, el día 7 
de octuibre de 1934 el referido cabo, y 
el 5 del mismo mes y año los guardias, 
heclios declarados como de guerra ,por el 
(Gobierno en orden circuüar de 27 de no-
viembre de 1934 (D. O. núm. 276), ha-
ber invertido en la curación de sus he-
ridas más de cuarenta días y serles de 
aplicación el artículo segundo de los adi-
cionales de la !e\- de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273) y los 50 y 52 del re-
glamento de recompensas en tiemipo de 
guerra, de 10 de marzo de 1920 (Colec-
ción Legislativa núm. 4), hoj- vigentes. 
Ixi comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid. 5 de 
febrero de 1936-
MOLERO 
Señor General de la tercera Inspección 
general del Ejército. 
Excmo. Sr . : Visto lo propuesto por 
V . E. en 20 de enero próximo pasado, 
, lie resuelto conceder la Medalla de Su-
; frimienlos por la Patria, ccn la pensión 
' mensual vitalicia de 12,50 pesetas, al sol-
dado del regimienlii de Infantería de To-
ledo número 35, Antonio Cabras Senes, 
por haber resultado herido por revolu-
cionarios en V e g a del Rey (Asturias), el 
18 de octubre de 1934, hecho declarado 
como de guerra por el Gcbierno en or-
den circular de 27 de noviembre de 1934 
(D. O. núm. 276), haber invertido en la 
curación de sus heridas más de cuarenta 
días y serle de aplicación el artículo se-' 
gurtdo de los adicionales de la ley de 7 
de juíio de 19211 (C. L. núm. 273), y los 
50 y 52 del reglamerkto de recomi>ensas 
en tiempo de guerra, de 10 de marzo de 
1920 (C. L. núm. 4). hoy vigentes. 
Lo comunico a V. E. para su ccno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la tercera Inspección 
general del Ejército. 
Señoreis Intendente e InteT\-en.to-r cen-
• tral de Guerra. 
V A G A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que la orden circular de 3 del actual 
(D. O. núm. 29), anunciando vacantes de 
jefes y oficiales del A r m a de I N F A N -
T E R I A , se considere ampliada en una 
de comandante en el ricgimiento Casti-
lla- núm. 16, otra de subalterno en el 
regimiento Canarias núm. 11 (para el 
destacamento de L a Agüera), y una más 
de subalterno de las publicadas en el ba-
tallón Cazadores Las Navas núm. 2. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipilimicnto. Madrid. 6 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
'Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto se 
publique el presente anuncio de vacantes 
para cubrir una plaza de capitán de In-
genieros, otra de ayudante de Obras Mi-
litares de ios Cuerpos Subalternos de 
'Ingieniieros y dos de dibujante de Inge-
uieros del Cuerpo Auxi l iar Subalterno 
del Ejército, existentes en la Comandan-
cia eveaitual de Ingenieros de Asturias, 
que serán desempeñadas en comisión del 
servicio, sin causar baja en sus. destinos 
de plantilla y en las condiciones que de-
termána el decreto de 30 de enero últi-
mo (TD. O. núm. 27). Estos destinos po-
drán ser solicitados en la forma i ^ l a -
mentaria en un plazo de ocho días a 
partir de la feciha de la ptJblicación de 
esta disposición, anticipando la petición 
por telégrafo. 
L o comunico a V . E . para su cono-
fcimiento y currtplimiento. Madrid, 6 de 
febrero de 1936. 
M o l KRO 
Señor . . . 
4 I O 7 de febrero de 1936 D. O. núni. 32 
Circular. Excnio. • Sr . : He resuelto 
que el aimncio de vacantes de destinos 
para el Cuerpo Auxiliar de I N T E N -
D E N C I A M I L I T A R publicado en el 
D I A R I O O F I C I A L n ú m . 2 9 d e f e c h a 4 
del actual, se considere incrementado en 
una de la categoría de principal, para 
las oficinas de la Intendencia de la sexta 
• 'división, para ser adjudicada con arre-
glo a lo preceptuado en las normas gue 
«tA' lecen la orden circular de 6 de le-
t r e r o de 1933 (D- O. núm. 32). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
.cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
feibrero de 1936. 
MOLERO 
Señor.. . 
Circular. Exorno. Sr . : He resuelto 
se anuncie i»na vacante de conductor 
automoviJisía existente en e] Centro 
de Estudios v ExperienicLas de la Ma-
rañosa, para su provisión er.ire las 
clases de tropa rie A R T I L L E R I A 
<iue lo so.liiciten en un plazo de diez 
días por papeletas re.Grlamentarias con 
el infornie de los Jefes de los Cuerpos 
y acom^iañada? de una copia de ¡a 
secunda subdivisión de la filiación de 
los. .solicitantes. 
L o comunico a V . E . para su, cono-
•cim.iento y cuimplimiento. Madrid. 6 
(le febrero de 
MOLERO 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Ex.cmo. Sr.: V is tb el certificado de 
reconocimiento facultativo, de fecha 
2.T de enero último, remitido, a e.=te 
Departaroentó en 3 1 de L.Gfua! mes, 
y que se refiere al auxiliar adminis-
trativo del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A . L T E R N O D E L E J E R C I T O , 
D . ridefonso Sala-zar Sala,zar. en si-
tuación de reemplazo por enfermo en 
Medina de P o m a r (Burpras), por cu-
y o documento' se demuestra aue el 
interesado se encuentra en oondicio-
iies de prestar servicio, he resuelto 
^•onceder a dicho auxiliar, ¡^ vuelta 
:: act ivo; quedando en la situación de 
disponible rfo^rzoso eiii esa división, 
hasta que le corresponda ser coloca-
do, en las condiciones que determi-
na el decreto de 7 de septiembre de 
I03.T (D'. O . iiúm. 207). 
. L o coimun.ico a V . E . para su co-
nocimiento y cuniplimiento. Madrid, 
6 de febrero de i<>.36-
MOI.ERC 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
G O N T A B l l L i I O A D ' 
Circular. E x c m o . Sr.: Coimprendi-
'do en el vigente presupuesto (D. O. nú-
mero 16), en k Sección cuarta, capí-
tulo tercero, artículo primero. Grupo 
tercero. A c c i ó n social, el retiro obrero 
(de Cuerpois armados por su ipersonal 
de trapa mientras ipermane'Ce en el 
servicio) y accidentes del t rabajo (in-
capacidad temlporal, orden circular 26 
noviemlbíe i93'5.- D. O. númi. 273 e in-
capacidad 'perlmanente o muerte, or-
den circular 32 imarzo i935. D. O. nú-
.mero 69), he resuelto: 
Que para el retiro obrero y seguro 
de maternidad, fos Cueripos, Estable-
cimientos y Dependencias que tengan 
personal civil al servicio del ramo- de 
Guerra, que percibe su jornal con car-
,s;o a sus créditos y a que se refiere 
la regla s.exta de la orden circular de 
21 del actual (D. O. núim. 19), se 
contabilice el ipago. recaudación y en-
trega de las cuotas, en la forma si-
.uruien.te: 
E n fia del m e s de enero de ca-
da año, los Cuerpos, Establecimientos 
y Dependencias, redactarán una rela-
ción nominal del personal obrero ci-
vil que trabaje en el mismo, con las 
siguientes casillas: número; nombres 
y apellidos; taller en que trabaja; ofi-
cio que desemipeña; jornal diario; cuo-
ta de los d ías hálbiles que tralbaja. En 
esta relación se ireflejará todo el per-
sonal que quedó en fin de diciembre. 
A continuación se anotará el alta y 
baja del mes de enero, totalizando, ¡a 
primera y última casilla, cerrándose 
con fecha de fin de enero, según mo-
delo que se acompaña. 
L o s demás meses del año se parte 
solámcinte de la existencia aniterior gn 
la primera y últ.iima casilla. A conti-
nuación se estannipa el alta y b a j a no-
minal del mes, totalizando la prioiera 
y últii-ma casilla, cerrándose con fecha 
de fin de cada mes. 
2.° ¡Los Cuerpos y Deipendencia.s 
ae datan en su fondo de material del 
importe de la relación., comprensiva 
de su -personal civil de cocineros, cos-
tureras, limipiadoras, etc., con. un ejem-
plar de la referida rela-ción. 
L o s - Establecimientos y Servicios 
en general que tengan personal obre-
ro civil, se da.tan en sras cuentas de 
los icsipcctivos servicios, cOn un ejem-
plar de la referida relación. 
3.° L o s Cuerlpos. Establecimientos 
y Diapendencias, redactarán, a d m á í 
triplica-d-a relación i-gual a ta mencio-
nada, que remiten con el ion-porte de 
la -misima el día S de cada -mes si-
guientei a la Pagaduría de Accidenteí 
y Retiro obrero de su dean-arcacióii. 
L a Pagaduría de Accidentes y 
Retiro obrero d e cada divi.S'ión, la de 
Baleares, ia de Canarias, y la de Ma-
rruecos, el día 20 de cada mes redacta 
triplicado resu-ííien. deibidamente tota-
lizado, de las relacione® recibidas, re-
iiíitiendo dos de ellos con las rela-
ciones parciales y c' importe de li»; 
mismos a la Pagaduría Central. 
L a Pagaduría Cenrtral, por fin 
del mismo mes. redacta duplicado re-
sumen general de los resúmenes re-
cibidos de las Pa.gadurías, debidatmen-
te totalizado, entregando uno de ello-
documentado, así como el imiporte de! 
miamo, a quien corresiponida, del Ins-
tituto Nacional de Pre'visión. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimienito. Madrid, 
311 de enero de 1036. 
MOLERO 
Señor. . . 
\ • 
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PRIMERA D I V I S I O N O R G A N I C A 
Mes de enero de 1936 
P A R Q U E D E A R T I L L E R I A D E M A L ÍID 
Retiro obrero y seguro áe maternidad del persotial clrero civil 
R E L A C I O N del personal obrero, civil que traba¿a en este Establecimiénto y por e! cual se abona cuota de reíiro 
obrero y seguro de maternidad. 
Núm. N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
T R A B A J A 
TALLER OFICIO 






4ií¿ 7 de febrero de rgjC» D. O , •énaa. 3.-
i>EjS,IANDAS C O N T E N C I O S A S 
Circular. Sixcmio. Sr.; P r o m o v i d o 
rec-URIBO contencioso - administrat ivo 
por el capitán de C A B A L L E R I A don 
Julián M u ñ o z Alonso , contra ia or-
den de esle Ministerio de cua.tro de 
ootubre de 'mil novec io i tos treiri.ta, por 
la cual se resolvía abonase cinco mil 
doscientas cincuenta y utia pesetas con 
Cuarenta y cinco céntimos, como conse-
cuencia del expediente administrati-
vo instruido lior péridiida de dicha 
cantidad, 
L a Sala de lo Contengioso-aidminis-
, tratíTO de) Tr ibunal Suprem^o ha dic-
tado fa l lo c w a parte dispositiva di-
ce asi: 
"Fal la lmos-que -desesitiimando la ex-
cepción de incorrupctencia alegada por 
el Fiscail d;elbem'Os revocar y revoca-
mos la R e a l Orden del Ministerio del 
l%Íér,c5to de cuatro de agos-to de mil 
novieeie»tos treinta, recurrida "en este 
.l>leito a noenibre de D . Julián M u ñ o z 
Alón»©, y í-n su lugar deolairamos 
(iue «ste interesado es irresjaorusable 
a'dimgaistrartivatmiente de ios fondos que 
en caiffitidad de cinco mil doscientas 
cincuenta y una pesetas con cuaren-
ta y cinco céntimos, que le fueron ro-
badas en la noche del diez al once de 
marzo de mil novecientos veinticinco, 
cuando la tenia en su poder como ca-
pitán' qae era entonces de un Es-cua-
drón regimiento de Caballería de A l -
cántara, acamipado en la posición de 
Dritis, e s territorio de la zona del Pro-
teotonado <le A f r i c a ; debiendo dicha suma 
ser baja definitivamente en las cuentas 
corresipondientes: y c o m o cousetuen-
cia de la irresponsabilidad adminis-
traitiva, (ftie. protnuínoiamos, declara-i 
mos también el deroclio del actor a 
ser reinteftTado del total imiporte de 
las cantidades retenidas de sus habe-
res para enjiiiRar la res.ponsabilidad 
indebidaimente afirmada contra el riiis-
m o . " Y conformándose este Ministe-. i 
rio .ron el altiidido fallo, se comunica 
a V . E . para su conocimiento v cum-
•••Hmicnto. Madrid. 4 de febrero de 
lO.-^ ó. 
MOLKKO 
Señor . . . 
siemipre que en la fecha de desempeñar 
la comisión tenga ya reconocido el de-
recho al disfrute de sueldo igual o s-u-
perior a l de alférez. 
Lo comunico a V . E. para su cono-




Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
A L S E R ' V L C I O D¡E O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
Circular. E x c m o . Sr. : H e resuel-
to que la orden circular de 21 de ene-
ro próx imo pasado ( D . O , núm. 18), 
por la que ®e concede ail coronel de 
E S T A D O M A Y O R D. R o m á n O y a -
Ra V e l a z el pase a la situación de 
" A l servicio de otros Minister ios" , 
surta e fectos administrativos, en la 
revista de C o m i s a r i o del citado mes 
de enero, .por haber desemipefiado sin 
interrupción, no obstante su ascenso, 
el cometido que tiene asi'grnad.o en el 
Instituto GeoEráfico. 
L o comunico a V . E. .para su cono-
cimiiento y cumipilimiento. Madrid. 
d e f e b r e r o de I0,L6. 
MOLERO 
Señor. . . 
D I E T A S 
Circukn-, Exicmo. S r . : Vistas las con-
sultas elevadas a este Ministerio sobre 
'.a dieta que le corresponde percibir en 
las comi&ioíles del servicio con derecho 
a ellas ál personal del Cuerpo de Stíbofi-
ciaU-s, he resuelto se aclare el párrafo 
tenaero <íe la orden circular de 27 de di-
ciembre de 1934 (D. O. núm. 5 de 193S) 
en el seatido de que el personal de d^cho 
Cueree ^uie tenga sueldo igual o supe-
rior ail de alférez (considerándose para 
estos 'efeotos como aumento de suel-
do los «inqtienios que disfrute el citado 
per«o»ap, deivengará la dieta en la cuan-
tía ííe ítBioo y quince pesetas, según per-
noflíé « no en su habitual residencia 
A S C E N S O S 
Circular. E x c m o . Sr. : H e resuel-
to conceder el empleo suiperior inme-
diato al personal del Cuerpo de E S -
T A D O M A Y O R que fi.sjura en la 
siguiente relación, por ser los más 
anti.ifuos de sus respectivas escalas, 
estar declarados aptos y existir va-
cantes, disfrutando en los que se les 
confiere las ánti.[íüedade.s que se se-
ñalan. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cum.pl i miento. Madrid, 
6 de febrero de 
MOI.EKO 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A coronel 
Teniente coronel, D. T e ó d u l o Gon-
zález Peral, de Ia_ Comandancia Mil i-
tar de Canarias , con antigüedad de 
2T de enero de 1936. 
A teniente coronel 
Comandante, D . José Barto lomé 
Fernández, de la s e x t a división, con 
antigüedad de :i6 de enero de 19.36. 
Comandante, D. Juan de la Cuesta 
Cardona, del 'Gabinete Militar del A l -
t o Comiisario de lEsipaña en M a r r u e -
cos, con antigüedad de 21 de enero 
de 19.^. 
Comandante. Jos'é Bi l ló 
rich, del E s t a d o M a y o r Central, con 
antigüedad de 31 de enero de ig.Vj. 
Madrid, 6 de febrero «e 1936.—Mo-
lero. • 
. D E S T I N O S 
Circular. EiMcnio. S r . : He restielto 
designar al teniente coronel de E S T A -
D O M A Y O R D. José Torres Martíiitz, 
mi ayudante^ de campo, j a r a ocupar Ij 
vacante de eieccióci que existe en la Co-
misión Internacional de Limites con 
Francia, en la que desempeñará el car-
go dé representante de ^ t e Ministerio 
en la Delegación Española de la indicadt 
comisión. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Ma^irid, S de 
febrero dé 1936. 
I1ÍOL.ER0 
Señor... 
Circular. E x c m o . Sr.; C o m o resui-
tado del concurso anunciado por or-
den circular de 10 enero próxiimo pa-
sado ( D . O . núm. g) para proveer 
una vacante de comandante del Cuer-
po de E S T A D O M A Y O R que exis-
te en el Es tado M a y o r Cen-tral; he 
resuelto designar para ocapar la al de 
dicho emipleo y Cuerpo D . Emilio 
P é r e z del Y e r r o , c o n destine en Ja 
primiera brigada m i x t a de Montaña, 
L o c o m u n i c o a V . E . para s.ti cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
febrero de iQ.'^ ó. 
MOLEKO 
Señor. . . 
R E C L U i T A M i I E N T O Y REEM-
P L A Z O 
Circular. Excmo. S r . : En cumpli-
miento V a los efectos del artículo 392 
del reglamento de Reclutamiento, he re-
suelto se publique ia siguiente relación 
del personal expulsado del Ejército pot 
incorregible. 
I ^ comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cunuplimiento. Madrid, 5 ® 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
REL.\CIÓN QUE SE CITA 
Print-era división orgémicu 
Escuela Cen-tral de Gsimna9Ía.--Cor-
ncta, E d u a r d o Ferna.ndo Marín Gó-
mez, iiijo de F e r n a n d o y de Greigona. 
natural de Toledo. 
Grupo de Infantería del Ministerio 
de la Guerra .—Soldado, Julio Canas-
c o Pérez , hi jo de Catal ina y de Pw 
delicia, natural de Santa Cruz de Re-
tamar ( T o l e d o ) . 
Gruipo de Infantería del Miíiisterio 
de la Guerra.—^Soldado, L»is Bon;ia 
Bruñez , hijo de José y é t Qr^ora . 
natural de Madrid. 
Gruipo de Infantería d*l Ifrnisterio 
de la G u e r r a . — S o M a d o , Petómo G"'-
rrero Maeso, hijo de P e é r » y ée \ 
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ceiita, naturai de ManzanaTes (Ciudad 
Real). 
Segmda división orgánica 
Rcginiieato Infantería Victoria nú-
•iiero 17-—Corneta, Vicente Ort iz So-
to, hijo <Le José y de María, natural 
de' Mála-sá. 
Tercera división orgánica 
Uataillóii de Zapadores Minadores 
u^ijj 3.—nSoMaido, voluntario, Vicente 
liabiloni Blasco, hijo de José y de 
l'íresa, natui'.-^ l^ de Borrión (Caste-
llón) •• 
Cuarta división orgánica 
Regiimeato de Infantería Badajoz 
iiúm. ro.—Corneta, Valentín Calatra-
va Peinado, hijo de José y de Ramo-
na, natural de San Sebastián de la 
Gomera ^Canarias). 
Reginniento de Infantería Badajoz 
iiiirn. 10.—'Tamiibor, Juan Ahne'.a Gar-
cía, hijo de Irene, natural de CaS'te-
llón dt la. Plana. 
Regimiento de Arti l lería de Mon-
taña núaii; I . — T r o m p e t a , Joaquín Pu-
v.aito Salvat, h i jo de Manuel y de 
Ang.la, natural de A l f o r j a (Tarra-
gona). 
Batallón de Zaipadores Minadores 
iiúm. 4.—Educando de banda, R a m ó n 
Valero A'le-ntorn, hijo de R a m ó n y 
de Adela, natural de Baroelona. 
Quinta división orgánica 
Regimiento de Infantería A r a g ó n 
iiúra, S-—'Corneta, Manu-el Gracia Ba-
dia, hijo de L o r e n z o y de Manue'.a, 
natural de Zara.goza. 
Qiiinto Grupo divisionario de Inten-
dencia.—Soldado, José P a ñ o Raluy, 
hijo de José y de Asunción, natural 
de la Puabla de Castro (Huesca) . 
Sexta división orgánica 
Regimiento de Infantería San Mar-
cial núm. 30.—Soldaido^ Elpidio Y u s -
tos González, hijo de Ignacio y de 
Tomasa, natural de Anipudia (Pa-
tencia). 
Batallón de Montaña Sicilia níime-
•0 _i.-,So!dado, Mart ín Arbizu Pa-
niaes, hijo de Pedro v de Justa na-
tural de Estella (Navarra) . 
Séptima división orgánica 
Regimiento de Arti l lería ligera nú-
n n r o 1 4 . — S o d a d o , José Valenciano 
García, hijo de T o m á s y de Martina, 
natural de Sotil lo de la Rivera (Bur-
g o s ) . 
Batallón de Zapadores Minadores 
núni. /.-^Taimbor, Angel Morales Lo-
renzo, hijo de A n g e l y de Angela , na-
tural de Santi-Spiritus (Salamanca)-: 
Batal lón de Zapadores Minadores 
núm. 7 .—Soldado. Fidel Cuesta Her-
nández, hijo de Tristán y de Teresa, 
natural de Machacón (Salamanca) . 
Octava división orgánica 
Regi;imiento de Arti l lería li.<?era nú-
mero 15 .—Educando de tromipeta.s, 
Andrés Fernándi.-z Millor, hijo de A n -
drés y de Maxi-mina, natural de Pon-
tevedra. 
Regimiento de Artil lería 'igera nú-
mero 16.—Soldado, Jesús Gayoso R o -
dríguez, hijo de -Maieo y de Sofía, 
natural de L a Coruna. 
Marruecos 
Batallón de Tra.n,=misiones de Ma-
rruecos.—iSoldado, Luis Barrios Fer-
nández, hijo de Pedro v de Manuela, 
nafura! de L u g o . 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos.—^Soldado, Francisco Arena.s 
Rodríguez, hi jo de José v de Sera-
fina. natural de Olivenza " ( B a d a j o z ) . 
Mad,rid. s de febrero de ig.^ó.—<Mo-
lero. 
Dirección General de Aero-
náutica 
A D J U D I C A C I O N E S 
Circular. Excmo. Sr . : De conformi-
dad con lo informado por la. Interven-
ción general de la Administración del 
Estado, he resuelto elevar a definitiva la 
adjudicación provisional hecha por el 
Tribunal de Subastas, a favor de don 
Segiundo Ruiz Gandiága, para ejecución 
de "Oibras diversas en el Aeródromo de 
Llanera (Oviedo)", por un importe de 
345.250 -pesetas. 
El contratista queda obligado a que los 
obreros que em'plee en la ejecución del 
servisio, no estén sometidos a condicio-
nes inferiores a las establecidas en los 
contratos de normas de trabajo que ri-
jan en su industria, debiendo darse cum-
plimiento a los demás requisitos que, de 
conformidad con lo estipulado en el plie-
go de condiciones, han de regir en la ad-
judicación definitiva. 
Lo comunico a V. E. para, «u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3 d'.> 
febrero de 1936. 
M»L£R0 
Señor... 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr . : H a sido práctica, coastan-
ternente seguida y que ha inipuesto la ne-
cesidad, que para desempeñar las fun-
ciones necesarias en esa Dirección ge-
neral sé haya agregado el personal que 
se estimase necesario. Tal sistema debe 
ser aceptado como única solución, mien-
tras no se organice adecuadamente ese 
alto Centro directivo, y por ello, he re-
suelto que los distintos destinos de per-
sonaba esa Dirección general, períene-
ciente a las Aeronáuticas Militar y Na-
val, sean provistos por libre elección mi-
nisterial. 
Lo comunico a V . E. - para su cono-
í-imiento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Circular: E x c m o . Señor : H e resuel-
to que los capitanes deí A r m a de 
Aviac ión Militar a continuación rela-
cionados, cesen en sus actuales desti-
no,s, con arreglo a lo dispuesto en ,1a 
orden de 22 de julio de 19314 (D. O. nú-
imero 142') ipor halber siidlo reducidap 
las plantillas de las unidades y servi-
icios donde se encontraban destinados, 
•teniendo derecho ipreferente para 
ocupar lias vacantes que se produz-
can en la ,guarnición donde servían, 
conforme al decreto de 7 de septiem-
bre último (D-. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
3 de febrero de 1936. 
MoLFRtl 
Señor. . . 
RELACIÓN OUE SE CÍ:TA 
Capitán, D. Jesús Díaz Lorda. 
Otro, D. M a x i m i n o Conde F i g u e -
roa. 
Otro, D. L e a n d r o Cañete Heredia. 
Otro, D. Santos B a ñ ó n Rodríguez . 
IMadrid, 3 de febrero de 1036.—'Mo-
lero. ' . 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
^íinisteno de Hacienda 
Circular. Excmo. Sr . : Este Ministerio 
na resuelto conceder el retiro para los 
puntos que se expresan en la siguiente 
relación, <jue comienza con D. Ku.^e-
nio Corchete García y termina con : L o comunico a V . E . para su cono-
D. Jaime Crespo Ivars, a los oficia- cimiento y cumiplimiento. Madrid, 4 
les de Carabineros que en la misma 'de febrero de 19.36. 
fi.guran, por ciimplir la edad re.glamen-
tarw que señala el decreto de iq de 
jti'lio- de 1027 (C. L . núm. 204"), den-
tro del presente mes; disponiendo que 
por fin del mismo sean dados de b i j a 
en el Irustituto a que pertenecen. 
p. D,, 
JoSE DE L.ARA 
Señor. . . 
REL.\CIÓN QUE SE CIT.a 
Día 6.—Teniente, en aictivo, don 
Eugenio Cónchete García, de la 12.® 
414 7 de febrero de 19316 D. O. núm. 32 
Craiisui.da.iicia (Sevi l la) , para Puebla 
de Guzmán ( H u e l v a ) . 
Día 10—TenierUe, en activo, don 
José Expósi to Sánchez, de la g.^ Co-
mandancia íMálan-a), .para Málasa-
Día 26.—Teniente, en activg. don 
Alejandro R a m ó n Bailafíuer, de la n -
Comanidancia (Cádiz) , para- Madrid. 
•Día a6.—Teniente, en actÍYO. don 
Sengio G ó m e z Acuña, de la IZ-^ Co-
ma.n!danda (Coruña) , para Ponteve-
dra. . T • 
Día ao.—Alférez en activo D, Jaime 
Crespo Ivars, de la 20^ Comandan-
cia (Navarra) , para Alicante. 
Circidat-. Excmo. Sr . : Est« Ministe-
rio ha resuelto conceder a los oficialas 
d-e Caraljijieros comprendidos en k 51-
sfuiente rolación, que comienza con D, J^ o-
sé Martín Servena y termina con D. J-e-
dro Borreffo Sabariego, los premios de 
efectividad correspondientes a quin-
quenios y anualidades que en drcha 
relación. &e exipresan, por reunir las 
condiciones qu® determina la orden 
tirculkr de M de jumo de 
C L núm. 253); debiendo percibir-
los a partir de la fecha que a cada 
uno se 'le señaila. 
L o 'comunico a V . E. para su cono 
cimiento y ^umlplimiento. Madrid, -




RBUVCíÓN yUE SE CITA 
Capitán 
De i.ooo pesetas, por llevar diez años 
de efectividad en su empleo 
D. José Martín Servera, desde i de 
diciemibre de 1935. 
Tenientes 
De i.ooo pesetas, por- llevar dies arios 
de efectividad en su empleo 
D. Riicard« Jiménez Castro, tíesde i 
de diciembre de I93S. 
•D. Justo Prieto Margalejo', desude i 
.diciembr« de I93.T. 
De 1.200 pesetas, por llevar doce años 
de oficial 
D. Ignacio 'Cerezo Pérez, desde i de 
'.septiembre de i93S-
De 1-300 'pesetas, pnr llevar trece años 
de oficial 
;D. José Galán Rodríguez, desde i ¿e 
e n e r o de 19,36. 
ÍD. Antonio Martínez Vacas, desde i 
de enero de 1936. 
;D. Gregorio López Molina, desde i 
de enero de 1036. 
'D. Claiídio Martín Barco-Huerta, des-
de I de enero de 1936. 
De 1.400 pesetas, por llevar catorce años 
de oficial 
• D. Julio Salom Sánchez, desde i de 
diciemibre de l{>3S. 
De 1.000 pesetas, por llevar treinta años 
de- servicio 
D. José Navarro Pérez, desde i de 
diciembre de 1935. 
De i . ioo pesetas, por llevar treinta y un 
años de servicio 
D. José Rodríguez Romera, desde i 
de noviembre de 193'S. 
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y dos 
años de servicio 
D. Manuel Ferreiro Herrero, desde i 
ide enero de 1936. 
De 1.300 pesetas, por llevar treinia j) 
fres años de servicio 
D. Agustín Chéliz Bernal, desde i de 
diciembre de i935-
De 1.400 'pesetas, por llevar^ treint.r y 
cuatro años de servicio 
• D. Aíartin Araiz Erro, desde T de 
diciembre de i93S. 
De 1.500 pesetas, por llevar^ treinta y 
cinco años de servicio 
D. Fidel Portillo Goya, desde i de 
diciem'bre de I93S. 
Al féreces 
De 500 pesetas, por llevar veinticinco 
años de servicio 
D, Pantaleón Iglcíias Gómez, desde 
I de noviembre de 1935-
D. Manuel Caixloso Méndez, desde J 
de ncviembre de 1935-
De i.ooo pesetas, por llevar treinta años 
de servicio ' ' 
D. Julio Gómez Alonso, desde i de 
noviembre de 1935. 
D. Antonio Giro Morcillo, desde i de 
'ditíeiribre de... 1933-
De i . ioo pesetas, por llevar treinta y 
th: años da servicio 
D. Victoriano Reiea Rodríguez, desde 
I de noviembre de 1935. 
De 1.200 pesetas, por llevar treinta 3' 
dos años de servicio 
D. Mig>uel Mateos Tejedor, desde i 
de diciembre de 1935-
De 1.400 pesetas, por llevar treinta y 
cuatro años de servicio 
.D. Francisco Herrera Martín, desde 
I D^  noviembre de 1035. 
De 1.500 pesetas, por llevar treinta y 
cinco años de servicio 
D. Francisco Herrera Martín, desde 
I de diciembre de 1935-
De 1.600 pesetas, por llevar treinta y 
seis afios de servicio 
D. Pedro Borrego Sabariego, desde 
I de diciembre de I935. 
Circtdar. Excmo. Sr . : Este Ministe-
rio ha resuelto declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corres-
ponda, a los jefes y oficiales de Car.ibine-
ros comprendidos en la siguiente .relación, 
que comienza con D. José Iribarreti Fer-
nández y termina con D. Jaime Pedros 
Giner, por reunir las condiciones que 
determina al ley de. 29 de t-uriio de 1918 
(C. L. núm. 169) y demás disposiciones 
a'claratorias de la misma. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cunip'Hmicíito. Madrid, 4 de 
felbreró de 1936. 
P. D.. 
JOSE DE LARA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel. 
D. José 'Iribarrea Fernártdez. 
Comandantes 
U. Julio López Rodríguez. 
Francisco Esbert Rovira. 
" Rafael Martínez .Sansón. 
Capitanes 
D. Antonio García Selva. 
" Martín Ayuso Sánchez-'Mo'lero. 
José Flores Figueroa. 
Antonio Martín Esteban. 
" EnriqU'e de los Ríes Astigarraga. 
Tenientes 
]>. Enrique Iturriaga MendízáJbal. 
" José Rodríguez Reselló. 
Cesáreo Morell Mouné. 
" Ramón Roffignac Morera. 
" J'uan Aguilar Aíolins. 
Juan Martí Quetglás. 
" Antonio Remero Rato. 
José Rodríguez Romera. 
Migiuel Fernández Rodríguez, 
Alféreces 
D. Antonio Ortega Gutiérrez. 
" Aurelio í^raile Vicente. 
" Aintonio Diez Seisdedos. 
" Antonio Giro Morcillo. 
" Julián Fernár.diez AviJa. 
" IgTiacio Sanios Deana. 
" Jaime Pedrós Giner. 
(De ¡a Gacers núm, 37.) 
Ministerio de Estado 
E x c m o . Sr.: Su Excelencia el Se-
ñor Presidente 'de la República, a 
propuesta del Gobierno, y con. motivo 
del • e-xecrable atentado d : que. recien-
temente h s sido victima en. Arcos de 
la Frontera el A l f é r e z de la Guardia 
Civil, D. José Díaz Pérez, ha tenido 
a bien otor.ctar el 'Rrado' de oficial d« 
la Orden de la República al referido 
alférez del benemérito Instituto don 
José Díaz Pérez, coimo tributo obli 
liado a quien •.crenerosamente sacrificó 
su viida en. defensa de la .paz social, 
disponiendo que dicha concesión se 
considere com,prendida dentro del be-
neficio establecido en el párrafo ter-
cero del artículo 13 de la ley de 2 de 
sep'tieimíbre de 1922. 
Madrid, 24 de enero de I93Ó. 
JOAQUÍN DE URZAIZ 
(De la Gaceta núm. 37-) 
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